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Redacc ió i A d m i n i s t r a c i ó 
Quatre Cantons , 3 
Mallorca y la 
Nacionalitat Catalana 
(Continuació) 
íCreurà encara qualcí altre fer pa¬ 
sar el seu regionalisme més eavant 
que'l nostre, reclamant per Mallorca 1' 
absoluta ruptura de tot vincle fraternal 
amb Catalunya? ^Protestarà de aques-
ta filiaeça qu'el! interpreta simplement 
com una sunrsió serv.l a uns novells 
amo», perquè ie seva anima ó'escíau n» 
conceb més que noves forçats d'escla-
vatje? Peroíquin patriotisme es aquest 
que comensa per tjllar les rels més fon-
des del arbre de la raça i quia espanyo-
lisme,—perquè aquesta casta de ma-
llorquinistes solen dirse molt espan-
yols,—qui renega dels parents més prò-
xims que tenim en el Continent? 
El regionalisme vertader, qui e» el 
nacionalisme, té fórmules de concòrdia 
» entre tots els interessos, i si no admet 
unificacions arbitraries, tampoc no con-
tent mutilacions arbitraries, fracmenta-
cions de pobres que donarien la raó a 
n'aquellf qui acuses la doctrina regio-
nalista de regressiva c-jp a n'els temps 
feudals. Si els mallorquins volguessen 
rompre tot lligam amb Catalunya, amb 
molta més raó podrien voler desenten-
dre's de Mallorca les illes de Menorca i 
de Ivissa, i seguint per aquest cami, 
demà vendrien els de Bújer a'dimos 
qu'ells no tenen res que veure amb els 
de Campanet, i si algú portava aquesta 
llógica a le» últimes consecuescies, se 
faria un dever patriòtic de no saludar el 
veinat del segon pis. 
No se tiacta d'esbossiíar perquè si 
i com més millor. La gran eorrent na-
cionalista qu'avai passa pell mon, al 
mateix temps que trenca lat cadenas 
dels pobles esclaus, arremolina els po-
bles d'una meteixa naeionalitat i estreuy 
entre ells latsos naturals. L'esperit qui 
llibertava la Grècia i les nacions escla-
ves del poder iure, qui ha separat en 
els nostres dies Noruega de Suècia i 
qui manten viva la protesta contra do-
minacions o ingerències estrangeres a 
Irlanda, a Finlàndia, a cadascun dels 
pobles agregats a Àustria- Hungría, es 
al mereix esperit que va feria Unitat 
Italiana abolint els diferents reines qui 
la desintegraven, qui va ajuntar tot els 
pobles de llengua alemanya en un sol i 
gran imperi i qui aspira a fer un sol rei¬ 
ne independent de ia Polònia esbossi-
nada per tres grans potencies. Es el 
sentiment vertader de pàtria que destria 
naturalment uns pobles d«ls altres, e-
raancipantlos de les nacions opressores 
i acoblant ells emb ells els d'una ma¬ 
teixe sanc. 
Els estats tendeixan avui a conslise 
demunt la base de les unitats nacionals 
vertaderes, les tetes per la naturalesa, 
no pel capritxo dels governants. | quant 
ia campana misteriosa de la Providen-
cia crida els pobles a reunirse en un 
aplec ordenat de famílies, no hem de 
deixar els mallorquins de |congregarnos 
a la nostra; 
No vull acabar aquest breu parla-
ment sense tranquilisar l'alarma natu-
ral d'alguns esperits tímits devant a¬ 
questes explicites manifestacions de na-
cionalisme, qu'ells no saben compagi-
nar amb l'idea que'ls han format de 
l'unitat espanyola. Lluny de nosaltres 
tot sentiment mesquí d'esclusivisme. El 
nostre esperit es ample i generós. M en-
tres Deu nos asslstesca no han de tor-
nar aquells dies negres de incompren-
sió mútua en que una montanya dé ig-
norància i de prevencions odioses acu-
mulades per iaimics i e JCatalsnya que 
ho eren encara mé» d'Espanya, s'inter-
posava entre una i altra, provocant 1 
idea de solucions desesperades. L'obra 
de la'Solidaritat ha esvaít aquelles boi¬ 
re*. Nosaltres la volen a l'unitat espa-
nyola, i creirn que aquesta reconquista 
de la nostra personalitat es el primer 
pas cap a ella; perquè nosaltres no en-
tenem qu'aquesta unitat naja d'esser ei 
resultat de una suma de zeros. 
Es trist haverho de confessar, per ó al 
cap de més de quatre sigles de convi-
vencia, la verdadera unitat espanyola 
está encara per fer. Perquè? Perquè no 
se son respectades les varietats nacio-
nals qui havien d'integraria, perqae $' 
ha cregut simplificar la obra de la seva 
formació anulant de real ordre dos o 
tres pobles; i aquesta política simplicis-
ta i esclusivista qu'es et-tada sempre la 
política clàssica d'Espanya, lluny de 
consolidar l'unió, ha produit la separa-
ció de Portugal, na fet perdé el seu 
magnífic imperi colonial a Castella i ha 
mantengut la protesta latent i més d' 
una volta amenassat, de Cataluaya. ¿Y 
serem inimies de l'unitat espanyola per-
què protestam d'aquesta política?. 
No's fan aquestes unitats per coacció 
per imposició del un a damunt els altres; 
no se uneixe» els pobles lligantlos amb 
cadenes materials, sino multiplicant en-
tre ells lassos de germanor. 
Nos importa poc a nosaltres aquesta 
unitat externa, oficial, aparent, si no 
respon a una unitat més íntima. "¿Per 
què ens hem de regir tots per unes me¬ 
teixes lleis, i hem de parlar el meteix 
idioma? Lo essencial es que les sinim.es 
s'enrenguen. 
(Continuará.) 
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M o r t s 
(Continuació) 
Pere Blay, missatge de Morell ente-
rrat dins can' Civalleta 
Catalina Servera de 2 anys enterrada 
di -s La Funi. ; 
Pere Alzamora (a) Petri.?, enterrat 
dins un esiubintent üe Can Caiobra. 
(uana Bosch, easida, morí dins la 
Font-d'en Vidal, enterrada damunt un 
marge del mateix Hoc. 
Kiiquel Blanes de 2 anys, morí en la 
Font d 'en Vidal, i fou enterrat en dit Hoc. 
Bàrbara Hereta, viuda, mon també 
en ta Font ü'eu Vidal i tou cremada 
dins aquest lloc 
Bia'riu I>Iassanet, de sis dies, enterra-
da d i n s l'establiment de 3a Creu veya. 
Catalina Grau, casada, morí en la 
Font d'en Dulset aoat esia enterrada. 
G-iorid Massanet, morí a poques ho-
res Je iidt i enterrat dins l 'establiment 
d 'en Dolcet. 
|iiaaa M.* Massanet, casada, mori en 
Son calletes i està enterrada 50 passes 
darrera les Cases. 
Pere Gili, mitja hora després de neixe 
mori i fou enterrat d.ns Son Calletes 
dasant les Cases, 100 passes lluny del 
camí. 
Pere lusep Cursach de 7 anys darre-
ra les mateixes cases 50 passes lluny. 
Miquei Gili, de 35 anys, morí dins el 
C a m p dels Car ts t fou cremat dins un 
forn. 
N. Massanet de 6 mesos enterrada 
prop de les cases de Son Ca lk tes . 
Sebastià Pastor de 13 aays moit en 
Can Tíu i enterrat prop de ta paret de 
la garriga. 
Miquel Pastor de 10 anys mort i en-
terrat veïnat uel dean t e s . 
isabet Massanet de Juan Brü enterra-
da prop de tes cases. 
Caianna Seivera de Juan. Morí en la 
F o n t i fou enterrada a Bellpuig. 
Sa Cartilia Veya mona en una barra-
ca uei establiment ue la Font, enterrada 
en Bellpuig. 
Adeines mor.ren: 
ü c s atiots d'un viudo que foren en-
terrats a Ses Qüintanes. 
Un aiiüt d'en Ferrer enterrat en el 
mateix buc, 
L'amo'íi jaume de Morell que fou 
en tena t au es Cos. 
^ Sa dona d'en Gangada, enterrada a 
na Cò is. 
Un ailot d'en Sancho enterrat a Sa 
Sort d'en Sancho. 
Un homo de Can Ray-a na Carabassa, 
Una anota de na Corona enterrada a 
Son ' Frare'.' 
Mestre Janeca enterrat an cs prat d e j 
„§gs. P|tusse^. ' . . .. . ; 
*' S"à aohà, un ïiín i'una nina d'en Ga-
j-reta enterrats tots a Son Curt. 
—jja «in i una-nifta-é^fl -V«lefa en te-
rrats també a Son Curt. 
S'homo de Na Franca enterrat-au es 
Molí d'en Saiom. i 
Dos ailois d'en Pesquet enterrats en 
es mateix Hoc. 
Sa dons, un nin i una nina a Ses Te-
rres. - 1 * - ; ; -'• 
Sa dona i una nina des ir.o'í d'en Ti-
mier. . ,', ' l.. • l ¡ 
Una dona loca enterrada dins sa ple-
ta de Son Assopa. 
Uu atlot d'en Monjetjunt a na Maya-
nes. 
Sa dona d v n Vela enterrada an es 
prat d'en Vela. 
Un íiil d'en Quedi juní a na Maya-
nes, 
Un atlot d'en Pere Massera. a sa ba-
rraca d'en Veia. 
Sa dona i un nin d'en Buy grilun en-
terrats a Son Bbyeí . 
D o s nins d'en Closca ei» d mateix 
punt. 
Dos d'en Terres en ei n u l ix punt. 
Una atlota d'en Porret a M.S Qüinta-
nes. 
Una dona d'en Cremat e n t e r a d a an 
el mateix punt. 
Tres atiots d'en Francesc Caivo un 
de 13 anys i un a : tre de 8 i el darrer de 
3 anys, sepultats l o u duts uu ciot de 
figuera. 
A S'Hort d'en Salat morí n'Aina Can-
tó de 21 anys, essent enterrada dins el 
regaró junt al ausinaret* posant-se cals 
en ei matalàs i cals pel llansol. 
A Ses Coves dos morts enterrats 
junt al Pinar d'en Moleta-
Juana María L'ull, enterrada junt al 
seu prat . 
fin la Barraca de la Carbona, 3 morts, 
que s'han enterrats ben acondicionáis, 
eren fills d'en F.R Jan. 
A S'AIma del Sr Juan, un mort ben a-
condicionat. 
A Sa Resc'ó morts cinc enterrats allá 
mateix. 
A Son Punyal un mort enterrat atià 
mateix. 
A^S'Ostalrica tres t r tortsenterrats allá 
mateix . ¡ 
Son Brotat un mort id. id. 
Son Assopa dos morts id. id. 
A Sa Torre de çanyamcel 4 id. id. 
A X c l a t i i mort i enterrat allà ma-
teixa 
(Seguirá) 
&OQCOoaoaooodM*naaBooooaoooo ) 8 t i c n o o o Q o a 
La puja de Me&tricidat. 
No hi h a dret • 
No es possible creure com él nostre 
públic coasent a sufrir sempre ñiforma-
lidats i desatencions quant d i l s .-parti-
culars se trací-a i£H . canv(a«b les se-
ves ob.igàcipns amb el pa'uRiçipi, <|úe 
vol oir amb^iin'áteix', g'éitl'pré en pro-
testa i devegàdes d 'üná manera" irada. 
Quant se establí la Central eléctrica. 
si, ¡nal no reçort, se va fer a.nb e! públic 
qfli..havía de consumir el fluit, una es-
criptura de compromís, en la qual hi 
cons:en les diferentes condicions per les 
quahs s'han de retjir les par ts contrac-
tants En ella s 'establía que lMeclrici-
dat esbría ub í r ta fins a les 11 i mitja o 
les 12 de la nit segons les temporades, 
práctica que tot-horn recorda. 
L'Ajuntament qui aleshores, com ara, 
hauria d'esser el regulador de fes hores 
de l'mm, ho va fer al en-revés, es dir, 
se va subjectar a l 'alumbrat particular, 
subjecció que per diferentes causes i 
consideracions es a la pràctica, i sirá 
d'aquí endevant de funestes conseqüèn-
cies. 
Més envant se va creure -que seria 
convenient nevar una hora o miija se-
gons les temporades, tancant a ¡es 11 i 
en carnvi coa.passaries amb uu paret 
d 'hores ei dematí durant 3 o 4 mesos del 
hivern. Aixó ho he sentit molt s veda-
des de boca de persones que varen In-
tervenir d 'aprop en aquell contracte. 
Vengueren els anys dolents i sense 
donar cap expücació a nigú se va casi 
suprimir l 'electricidat cl d:<n tti. 
Però, amb la fi de que, aqud i í qui 
no l'han de menester ,>-. ¡ ie¿ ei dematí 
pugruin aixecarse a missa prunera, el 
propietari de la Centra, ha leugudu la 
a nabilidat de anunciar uu 25 p3 de re-
cárreg, per aquell consum i toí-hom 
cada. ¡Ai, si se tractás d'un imposi mu-
nicipal 
Seria just això? Si la cláusula de i 'es-
criptura, que nigú mostra, i la modifica-
ció posterior son certes, no hi ha dret 
a coorar aquell tant per cent, seria 
comprar una cosa que de dret mos per-
tany, seria pagar dues vegades. 
Si la Central no treu prou per sos-
tenirse, que se mostrin els contes i sirá. 
patriòtic si voleu, contribuir al seu sos-
teniment, però mai de justícia No s'ha 
de perdre de vista que l 'electricidat es 
un negoci d'un particular i que el pú-
blic no ha participat mai de les ganan-
cies. 
1 lo mes extrany del cas es, que ara 
fa un parei de mesos, quant l 'anterior 
propietari volia pujar els preus de les 
contractes, l'actual posseidor digué que 
mostris els llibres perquè creia, que la 
contabilidat defectuosa era la causa de 
que els contes no surtissen bé i iins" 
antenassava amb una campanya en con-
tra. Calia defensar al poble. 
Ara, per lo vist no es igual pagar que 
esser-cobrador, el mateix qui volia que 
se mQstrassin els llibres no te cap in-
convenient amb ésser l'executor d'alio^ 
que ell dé cap manera volia consentir. 
1 pregunt jo ¿perqué no se crida una 
reunió i se fa llum d'una vegada? I l 'A-
juntament, que te la obligació moral de 
Vel-lar per el bé de la colectividat 
¿perqué no intervé? I la comissió que en 
nom dèí poble firmà ^escriptura'¿per 
aont para? - •; 
LLEGANT* 
DE POLÍTICA 
Sembla que el govern del Sr . 
D a t o una vegada comeses to tes 
í : s . . . . . de que son capas sos els 
impotents ha publ icat la convo 
ca to r i a de íes eleccions pe r el 19 
av. D e s e m b r e . 
Ser ía l largufssim l'enfilai de 
i iegal ida ts comeses , si mos ha-
guéss im de en t re ten i r a jun ta r -
les; son l ' idoneisme in-noble de 
que es tá s a t u r a t el par t i t l l iberal 
- conse rvador té la gosad ia d'a-
b u s a r sense m e s u r a de la pac ien-
cia o i ncapac i t a t dels pobles his-
p à n i c s . 
En q u a n t a Ba lea r s se v e u e n 
els t r e s ca sos que en les e lec-
cions e spanyo les se solen presen-
t a r . 
El p r i m e r es a Mal lorca . No se 
p a r i a de r è s . E s t a m sense pols. 
Mal lorca qui en els d e r r e r s me-
sos ha r e b u t un c a r a m u l l d ' agra -
v i s del g o v e r n cen t ra l , no té con • 
c ienc ia de si m a t e i x a , no sab , no 
vol o no pot r e d r e ç a r s e en con-
t r a dels qui mos au feguen , co-
m e n t a n t pe r anul - la r a q u e s t a r e -
p re sen tac ió en C o r t s que en cap 
o c a s i ó / h a s a b u t r e iv ind ica r ei 
nos t ro nom, que en cap ocas i^ 
h a s a b u t t r eba l l a r pe rquè s ' acabi 
el t r a c t a m e n t de colonia que mos 
donen desde allá dal t . L a qüest ió 
del b la t , la del t a b a c , la de les 
c a r r e t e r e s , la d e les comunica -
cions mar í t imes , son íes d e r r e r e s 
que així com s 'han t r a c t a d e s , han 
es t a t objec te del desp rec i del go-
v e r n i a p e s a r d 'aixó tot q u e d a 
igua l . Si hi h a g u é s una concien-
cia co lec t iva es t ic segur í ss im que 
se feria r e spec t a r , si hi h a g u é s 
una concienc ia colect iva , els ma-
l lorquins sabr íem lo que h e m es-
t a t i l lu i tar íem per r e c o b r a r la 
d ign ida t p e r d u d a , pe rò l ' idoneis-
m e in-noéle dels polí t ics cen t ra -
l istes, m o s te endoga l a t s i la 
mor t se passet ja a m e n a ç a d o r a 
per dins el c amp de la nos t r a in-
cipient civi l ta t . 
£1 segon es a Ivissa . Al lá llui-
ten dos cand ida t s . ¿Per ideals? 
No. P e r persona l i smes , i j a sa-
b e m els personal i smes quan t pre-
nen forsa, fins aont, a r r iben; i lo 
m é s v e r g o n y ó s es que el gove rn 
les fomenta t r a s l adan t emp lea t s 
i s u spenguen t Ajunn tamen t s pe r 
é l s o L f e t d e n o pensa r com ell. 
Hem torna t an el t emps del més 
•desenfrenat cac iqu i sme /de l qual 
son y fe urnes fins persones tan 
honorab les com el Pres iden t de 
la Diputac ió el qua l per no tenir 
prou energ ia ha h a g u t d ' execu-
tar unes o rdres que r e p u g n e n a 
la propia conciencia . 
El t e r c e r es a Menorca . A Me-
norca l 'esper i t colect íu s 'ha ma-
nifestat amb la p resen tac ió d ' E n 
G a r c í a P a r r e ñ o com a p remi an 
el seu fecund t rebal l en la passa-
da l leg is la tura . T o t s els e lements 
que s ' anomenen d ' o r d r e han dit 
que l 'apoiarán, , Si a d e r r e r a h o r a 
no c l aud iquen d e m o s t r a r á n que 
son d ignes d ' u n a b o n a rep resen-
tac ió . À més , , l lu i taran el .repu-
bl icà re formis ta l l iberal idóni D r . 
Llansó a p o i a t p e r els del to rn a 
Madri t , en L e r r o u x per els repu-
bl icans i en Bar r io p e r els so-
cial is tes . Allá fins a l ' ho ra pre-
sent no hem senti t p a r l a r de co-
acc ions de c a p c a s t a ¿vendrán? 
Si convé an el gove rn . P e r a r a 
se va a la lluita a m b noblesa . 
A A n d r a t x elevant el ma l e s t a t 
cle les c a r r e t e r e s del E s t a t han 
resol t i ncomun ica r se a m b la-res-
ta de .Mal lo rca . Si no fos p e r q u è 
c remi en l ' abnegac ió d 'un poble 
dir íem que no c o m p r e n e m la de-
t e rminac ió dels A n d r a t x o l s . Pen-
sin que som a Mal lorca , pensin 
t a m b é que els pobles d ' E s p a n y a 
no t e n e n d r e t a d e m a n a r just ic ia , 
pensàn que hi ha un eng inye r que 
s ' a t r eve ix a ind icar an els ajun-
taments que a r reg l in lo qui no es 
seu, al ia aon t hi ha un sens fi d e 
subord ina t s que si les proporcio-
naven ma te r i a l s i majora ls po-
drien tenir els camins com u n a 
p la ta . ^Paciencia , r e s ignac ió ! 
ELS BOLETS 
i i 
L'aparaío reproductor o esporifer es 
el qui dona carácter air el"bolet i ser-
veix per diíerncíar les diferentes espe-
cies. 
He sentit parlar amb molta frecuencia, 
de que els bolets no fan llevó» La gent 
del camp qui tantes coses creu sense 
veurerleses un poc desconsideraba amb 
la llevó dels bolets. Perquè noia veuen 
ni l'han vista mai, an el seu dir, es de 
raó que els bolets no fan llevo. 
Anem a voreu. No hi ha duple que or -
dinariament, a ximpre-vista tes espores 
son invisibles; son molt •petites, p e t ó 
hi ha espècies que les deixen veure piou 
bé encare que vagin mesclades amb 
restes de la membrana interna converti-
da en p o l s en la'família, dels Licoper-
dacis. iQuí no ha vist sortir un roí de 
pols "de lo que vulgarment* se'n diu Bu-
fa de dimoni.? 
Idó, al 'ó, son les espores,, la llevo. En 
els esclatasancs i demés qui tenen fui'! 
adeirall, es en aquest fulls que se forui.-n 
les espores. Kn el bolet d'esca, bolet de 
poll etz. se formen dins aquella mun ó 
de tubets que tenen davaii ei capell, 
eulloc de ies fulles. 
Es el microscopi, l ' instrument qui lr 
posat al descubert aquesta i aures c 
ses dels bolets qui causen la nostm u 
miració. 
Ocupant el seu lloc dins la creació, 
es fàcil de compenore que els bolets te-
nen les seves relacions de utüidat o so-
lidaridat amb els altres sers, ademés 
l'hoino, i així veim que uesprenen ol<, 
tenen colors més o manco vistosos i 
tres caràcters molt apropósit pt.r afr=; -
re als insectes i llimacs, t l s qtvh-, s> 
vexen per escampar les eiporas que h 
caigut demunt ells. Altres tenen co'v 
semblants als de la fuloca i restes o . -
ganics per aont viuen i t.embla que d',>-
questa manera s'amaguen a l a n c m 
observació. Altres, i aixó succeeix 
els inferiors s'uneixen amb a/gï/t 
formar els líquens (barba d'dinir.a.b'-' 
de pedra, i la infinidat de taques de J.-
fercuts colors que se venen per soquts 
i roques) i lo que també crida la no.-tra 
atenció es, les sevas relacions subterr-i-
neas amb les arrels dels abres deis nos-
tre boscs. Sohmeil diu que no coi .a 
molt el veure com les ar re le tes deis 
abres de bosc entan envoltades en ets 
extrems per una xerxa compacta de fi-
lets de bolet, els quals prenen do! 
l'aigo i materials nutritius disolís i com 
estan tan units an aquelles, l 'abre . ui 
aprofitar per les seu es necessi ta 's 
aquells elements. Aixó se pot provar c\-
perimentalment sembrant pinyons en 
terra ordinària i altres en terra e s t ^ r . 
zada;.. els primers germinen i donen 
plantes robustes,,els segons van molt 
vetigosos; si regan alguns d ' a q u i s b 
amb aigo en la qual s'ha posat terca de 
bosc i que per lo tant íe molts de gèr-
mens de bolet, veurem com les plantes 
xetigoses prosperen, mentres que les al-
tres als 2 anyscomensen a morirse. 
D e to t aixó es dedueix que els petí fs 
bolets son necessaris per 1? prosper i -
dat dels pinars, peró també els pinars 
son necessaris per la vida dels bolets, 
ja que impedeixen que la llum forta ma-





Una culta espigolera afi-
cionada novella a la ciència 
folklòrica, que altres regades 
ha honrat ja les columnes del 
nostro periòdic, mos ha reme-
ses una partida de causons des 
segar i de toponímia arre-
plegades dins la pagesia ma-
llorquina. Com d'aquestes que 
«lla envia n'hi ha algunes que 
iguals o amb poca variedat les 
hem ia publicadas recullides d' 
altres poblacions, deixam de 
posar-les per no repetir; però sí 
publicant amb gust les demés. 
DES SEGAR 
Un segadó sa faus venta 
i es sembrat se fa veuL 
Atlota, ^vols anar-hí 
a sa casa per a sempre?. 
Lluchmajor. 
— Segadó, boa segadó 
quantes garbes has segades? 
—Vint i nou, lo meu senyo 
i aquesta que liic ara. 
Son Carrió. 
Noltros segadós som deu 
i tots segam amb un orde 
pero tenim ou Coloma 
qu'en trobà boldró s'ajeu. 
id. 
Un cavayó en tira deu 
tant si es garba com restreta; 
segons s'atlot sa jugueta, 
sa roba bona fa es preu. 
id. 
L'amo d'aquesta civada 
de damunt aquest turó 
Mo ne deixeu per llevo 
ferque's curta i mal granada. 
id. 
L'any eoranta si» va entrà 
a&a trista primavera 
no provaren de segar 
ni tampoc de formatjar 
perquè es bastia mort era. 
; Es dissapte de Sant Pere 
vaig acabà de segar 
i u q adiós vaig douà 
a una manacorera. 
id . 
Es hora Biel Doret 
que pegtús qualea réoaada 
—Jo no tenc força estojada 
com en Corp y eu Vinyet. 
id. 
En acabà de segà 
tiraré sa faus a l'aire 
voldria li tocàs aire 
an el qui l'aixecarà. 
id. 
S'Ordi de Sou Lluí] parlà 
i va dí:—Escaradés, 
abaixau un poquet més 
bastarà per safalcar. 
i d . 
Si no fos pe sa llotrera 
no poría "sefaleà 
quant la tenc adins sa ma 
no'rn passa envant ni enrera. 
id. 
De toponímia també mos ha 
enviades aqueixes tres: 
A Son Servera sou ases 
i ja hu teoen de costum 
menjeu faves mal cuinades 
i eki posen s'oli des llum. 
Son Carrió. 
A Son Servera son rucs 
i a Artà son ar ta ne ros 
a Sant Llorens grano te ros 
i a Sou Carrió aguts. 
id. 
Val més Aín manacoré 
que va en cosset de camía 
que tota sa galania 




Ses dones D 9 St. Juan 
quant vau a comprà farina 
se posen sa manta fi tia. 
iPensau quina planta fan! 
Sa jova més pro:?nmida 
qui hey havia dius Deyà 
s'escolà la va trobà 
dius St. Jusep adormida. 
Ses dones do LUiehmayor 
no saben beure en ge nota 
no més en caiabaseta 
d'àigoideut de sa milió. 
Ses viudes do Villafranca 
no recobreu es dalit 
fins que tenen nu marit 
eu lloc dea mor qui los manca. 
Ses dones do Maoacó 
ses de Petra i ses d Artà 
duen la Muro de Deu 
damunt es call de «a ma. 
Ses dones de Manacó 
tenen sa galera torta 
i sols quaut sa mare es morta 
Uavò ploren de bon có. 
S'aigo de Sa Font Cuberta 
cura de mal de veutrey 
ses fadrines de Consey 
donen faves a l'oferta. 
Ses Olives de Canet 
les cuyen d'en una en una. 
i jo estic dins son Burguet 
sens esperansa uinguna. 
Ses dones de La Ribera 
cantan es tuptururut 
com tenen es cap romput 
sa posen sa cervellera. 
S. O. 
LLEVANT 5 
P l a n a l i t e r a p i a 
E s p a r t a Mallorca 
Parteix la nau que'tn porta 
s'esborren allunyant-se 
els llums boi apagant-se 
de la comptal ciutat: 
ma pàtria al lluny s'esfuma 
ja sols entre boirines 
veig les fites divuaes 
del nostre Montserrat. 
L'adeu donc a ma terra 
en tant la nau avansa: 
demunt la mà en bonansa 
la nit tomba'l mantell; 
per tot la quietut reina 
tan sols s'ou enfonçada 
la fosca bramulada 
dels roncs que la'l vaixell. 
Riallera l'auba apunta, 
i a sa claror ja oviro 
un paradís qu'auíiiiro 
de llum forma i color, 
ets tú, gaia Maiiorca, 
i al ler a tú arribada 
t 'adressa eixa cantada 
mon cor rublert d'a.nor. 
Un jorn, terra riallera 
ma pàtria catalana 
et va cridar germana® 
i ho ets per mil raíions; 
com eila tú pio^ieasas 
i en lo trevall tieus glòria 
i sab cantar ta historia 
costums i tradicions. 
Com ella un jorn entrares-
en l'host cartaginesa 
fins quan caigué sotsmesa 
dtssota ' i jou romà 
i al córrer de l'historia 
que'l mon sencer transforma 
tú mai dïixes la norma 
del poble català. 
Com ella també parles 
potser ab niés puresa 
la llengua qu'ab fermesa 
al mar dictà ses lleis 
i d'ella vares rebrer 
a ton amor fent paga 
un brot de sa nissaga 
ab quin vas fe'ls teus reis. 
Com ella ets rica i noble 
i a ton pulcre llinatge 
t3mbé't ret homenatge 
el nostre mar llatí 
i al bes de ses onades 
que't volten joquineres 
nostres ideals quimeres 
et porten cap aquí. 
Voldria jo cantar-te 
tes moltes maravelles; 
mes tantes i tan belles-
«'arribas a ajuntar 
que per ma pobre «asa 
es una tasca inmensa 
i tot lo que'l cor Densa 
no ho pot ella cantar. 
Admiro l'art qu'encisa 
ta arquitectura hermosa 
i mon esperit gosa 
devant del seu poder 
cada una de les obres 
qu'en ton recinte abarques 
son altres tantes marques 
del teu antic valer. 
Admiro ta campinya 
tan rica com variada 
ont gosa ma mirada 
devant d'eix paradís 
i si al damunt admiro 
jardins, valls i montanyes 
baxant a tos entranyes 
encar tens mes encis. 
Admiro... tot ho admiro 
ton bosc, ton pla, ta serra, 
ton mar, ton cel ta terra 
tot lo que Deu t'ha dat; 
mes lo que mes admiro, 
tes gales mes dirines, 
sonates xamoses nines 
del camp, vila i ciutat. 
Si hermosa es la pagesa 
ab sou vestir ufana 
la nina ciutadana 
també serva bon lloc 
arreu escampen elles 
el gust del seu ropatge, 
la mel del seu llenguatge 
i dels seus ulls el foc. 
Per tot, gaia Mallorca, 
per tota ta bellesa 
tes nines, ta riquesa 
comerç industria i art 
ma musa avui et prega 
rendin-te vassallatge 
qu'aceptis l'homenatge 
d'eix cant de "bell esguart. 
C O N R A T B A V B R 
oaaaaaoocaacaaaaoaaacaaaaaaaaaaaaaannnu 
Caritat desordenada 
E s t a v a t a n t aque fe r a t el f renèt ic 
damice l en fer obres de ca r i t a t , que 
ni d 'una h o r a de bon l leure disposa-
v a p e r a a r r i b a r al v e r g e r d e flors 
aon t v iv i a la seua a imada-
T o t el m a t í li p a s s a v a r á p i t , c o m 
el p a s d 'un m e t e o r c o n s a g r a t a la 
v i s i t a de m a l a l t s i p r e sos , i a les 
t a r d e s p r o u feines t en ia en aconso¬ 
l a r al d e s a m p a r á i s , e n d o n a r b e u r e 
a qui p a t i a set , en d o n a r v i a n d a a 
qui ' s m o n a de fam. Més h o r e s ha-
g u é s t e n g u d e s el dia , m é s h o r e s ha-
g u é s c o n t a d e s la ni t , q u e ell no hau-
r i a d o n a t l ' abas t a d o n a r re rney a 
t a n t e s mise r i e - . Així es que n o t en ia 
un m o m e n t seu , p e r q u è t o t s e ren 
de ls a l t r e s . 
I quan t , p e r r a r a casualiclat , pas-
s a v a , e n t r e dos ac t e s de m i s e r i c ò r -
dia , p e r d a v a n t del v e r g e r florit, el 
co r se n 'h i a n a v a , com si 's volgués 
e n v o l a r . Al v e u r e pe r e n t r e les re i -
x e s e n r a m a d e s els tous de flors del 
j a rd í o al s e n t i r l a gent i l c an tu r í a 
so r t idor s , u n g r a n desig' li ven ta de 
p e n e t r a r a l là d ins . Peró . . . ' s m i r a v a ' l 
r e l lo tge de sol que hi h a v i a d i s s en -
y a t a Li p a r e t , i e x c l a m a v a a n g u -
niós : 
— .No m ' e s poss ible! A ta l h o r a 
h e d 'esser a ta l pun t , a a m p a r a r un 
orfe de p a r e i m a r e . Un dia de més-
v a g a r g a u d i r é a q u e s t a del íc ia . 
I a l e sho re s s ' a c o n t e n t a v a a m b es-
c r iu r e a la bona a m i g a un pare l l de 
m o t s en un p a p e r que t i r a v a pel rei-
x a t florit: E s p e r a m , com m e t e n s 
p r o m è s . L a Pie ta t e n c a r a m ' e n c a -
dena . 
I la d a m a l ' e spe rava , com n 'hi ha-
v ia fet j u r a m e n t . Aix í ell pod ia a m b 
s e g u r e d a t a l l a r g a r el sacrifici de la" 
v e n t u r a p r ò p i a . 
I refiat en l ' inimitable c o n s t à n c i a 
de l ' amiga , diferia l ' ins tan t p r ec iós 
de v i s i t a r - l a . 
—Per a r a — d e y a sovin t — n o ' m 
crec d igne de p a s s a r el t e m p s en la 
p r ò p i a joya , haven^-hi t a n t s de g e r -
m a n s meus q u e j euen en l ' infor tuni . 
Com l ' e s t imada ja sab l ' a b n e g a c i ó 
de la m e v a vida, u a dia o a i u e \m 
c o r o n a r à a m b llors del seu v e r g e r . í 
a q u e s t a e s p e r a n ç a de do lçor I V K -
r a t j a v a a s egu i r el c u r s de la c a m í a t 
he ro i ca . 
A i x í v a r e n p a s s a r a n y s , mol t s 
a n y s , t a n t s d ' a n y s , que son incop ta -
bles . F i n s q u e un üíx sen t in t - se el 
bon homo g r e u m e n t a í a d i g a t d 'ha-
ve r fet t a n t de bé al p r o ï s m e va 
p e n s a r . Ju ha arribada l'hora de pe-
netrar en el Verger. P a s a p a s v a en-
caminar - s 'h i , i essent d e v a n t les re i -
x e s va c r ida r : 
—jAmiga, j a som aquí! He a c a b a t 
l 'obra p ia tosa . . . 
Mes n i n g ú li r espon ia . V a empè-
n y e r les r e ixe s i pe r sí soles s e v a -
ren obrir- iMés, qu ina f redor reina¬ 
v a a r r eu ! T o t do rmia s i lenciós i 
a b a n d o n a t . E l s sor t idors no c a n t a -
ven . 1 les flors s 'eren m a r c i d e s . iHa-
v í en p a s s a t t a n t s d ' anys ! 
— ' A m i g a de la m e u a àn ima!—tor-
n a v a ac a rna r Vhom a en la so t t tu t . 
P e r ò en và que c i a m à s , p e r q u è t a 
d o n a r.o'l sen t i a . C o r o n a d a de c a -
bells b l ancs i t r emolosa de cos, dor-
m i t a v a b a i x d 'un a r b r e despu l l a t de 
fulles. Al acos ta r - s ' h i el bon h o m o , 
ella s'el m i r a v a a m b els ul ls e n t e -
l a t s . I a la fi v a dir-li: 
— No us conec . . . 
R. C a s e l l a s -
6 ' LLEVANT 
o e s . o r n e 
L'Episcopat irlandés 
i la llibertat d'Irlanda 
S a n a , r a o n a d a i forta es la de-
c l a rac ió feta per to ts els b isbes 
d ' I r l anda en reun ió plenàr ia ten-
g u d a a M a y n o a t h el dia 19 d 'Oc-
t u b r e u rop pas sa t baix la. presi-
denc ia de S. E. ei C a r d e n a l Lo-
g u e , P r i m a t . 
La íe , la ve r i t a t , el pa t i io t i s -
me , i la sed de jus t ic ia son els 
moto r s que desp rés d ' a g o t a r els 
a l t r e s medis , mouen a la mes a n a 
r ep re sen t ac ió d 'un poble oprimit 
a r e d r e ç a r s e cor.tra l 'opressor , 
con t ra el t i ra , cl govern inglés . 
E l nos t re nac iona l i sme que 
fins a l 'hora present mos ha fet 
segu i r a m b in te rés Ics d í í o en tes 
moda l ida t s del moviment sepa ra -
t is ta dTr landa , ha r ebu t a i ab els 
b r a s sos u b e r t s aquel la d .-eiara-
c ió , no pe rquè c regu i que cl t i rà 
s 'hagi de sent i r fen t i en conse-
cuenc i a se resolgui a rendi r ban-
deres , no, que els t i rans no tenen 
cor , p e r ò , aque l la dec i a r ac ió es 
u n exemple d'alta, civii tat , es la 
c o n s a g r a c i ó oficial de la justicia 
d 'una c a u s a , no prou cons idera-
da per cert'-;. esper i t s qui co r ren 
pe r les nos t res t e r r e s , l i d e a l i d a t 
clels quals , no es a l t r e , que l'a-
dap tac ió an el medi , i pe r els 
qua ls pot ésser una liissó apre ta -
d o r a . 
El poc espai de que d isponem 
mos p r iva cíe copiar el documen t 
p e r ò p e r q u è els nos t res l ec to rs 
el coneguin en cop ia rem a lguns 
f r agmen t s . 
" E l s pa s to r s de la p ie ta , difí-
c i lment aconsegue ixen m a n t e n i r 
la L le i Divina i a s s e g u r a r s e la 
p r á c t i c a quant l 'opressió s 'ensa-
n y a en un pais . P e r ò el s eu apos-
to l a t se fa g a i r e b é impossible 
al lá aon les c; rac ter í s t iq t ies del 
G o v e r n son el t e r ro r i sme , la pa r -
c ia l ida t i el desp rec i dels princi-
pis p r o c l a m a t s per els min i s t res 
d e ta l G o v e r n . " 
" A b a n s del pr incipi de la g u e -
r r a , i sobre to t a b a n s de l ' a rma-
men t i e n t r e n a m e n t de ls uls te-
r i ans , I r landa , en re iv indicar in-
s i s ten tment les re fo rmes d u r a n t 
t a n t de t emps r ebu t j ade s , no dei-
xava de Í nan tenir l 'ordre i la p a u . 
Ac tua lmen t , se p rodue ixo» ho-
micidis , " r a i d s " , incendis , vio-
lències de to ta cas ta , que nosal-
t r e s podem cons ta t a r , pe r homes 
als qua ls l 'alcohol ha to rna t fu-
r iosos No son els a g e n t s as-
sa l a r i a t s sino els s eus super io rs 
els p r imer s r e sponsab le s d'a-
ques t s fets . 
No se t r a c t a de r ep ressa l i c s 
expon t áneas ; no se t r a c t a del 
cas t ic p rec ip i ta t de cu lpab les . 
Es t r a c t a de la ven jança c e g a 
de s a u v a t g e s e x e c u t a d a delibe-
r a d a m e n t con t r a una c o n t r a d a , 
pe r aquel ls que el Gove rn br i tà-
nic p roc l ama com els seus a g e n t s 
de l ega t s per la p ro tecc ió de la 
pe r sona i dels bens dels ciuta-
d a n s . 
Si hi ha a n a r q u í a a I r l anda els 
minis t res de la co rona en son els fauLors 
L a qüest ió I r l andesa no la r e 
so ldrá la supress ió desp ie t ada , 
sino el r e c o n e i x e m e n t del d re t 
indefectible d ' I r landa , c o m de 
to ta nació , d 'escul l i r la fo rma de 
gove rn ba ix del qual un poble 
j h a u r à de v iu re . 
El nos t re poble e ra ja u n a g ran 
nació c r i s t i ana quan t el c a o s del 
p a g a n i s m e r e g n a v a a u l t r a m a r . 
Q u e d a r á , D e u ho vulgui , una 
g r a n nac ió c r i s t iana quan t el 
neo p a g a n i s m e que avui domina 
s 'hag i a g o t a t . L e s nos t res rela-
cions a m b I n g l a t e r r a han e s t a t 
s empre un assot pe r nol t ros . Pe-
rò la p e r s e v e r a n c i a en la F e 
a c a b a r á s e g u r a m e n t per t r iun 
far . 
D e u es el nos t r e Auxil i com 
ha es ta t , a t r a v é s de tots els si-
gles de p rova l ' E s p e r a n ç a dels 
nos t res p a r e s . Baix la s e v a bene-
dicció no hem de t é m e r cap ini-
mic jamb la s eva llum per guiar-
nos no h e m de r ece l a r del pe rve -
nir. 
Servim-nos de P a r m a tot po-
d e r o s a de l ' o rac ió a m b la qua l 
mos es obl igator i con ta r 
An aques t fi o rdenen o rac ions 
públ iques i p r ivades . F i r m e n el 
C a r d e n a l , 3 Arqueb i sbes ; 25 bis-
b e s . 
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PARLANT CLARS • 
S'ENTENEN 
D e v e m h a v e r de c r i da r l 'aten-
ció del nos t res susc r ip to rs sobre 
el perill que c o r r e el nos t ro pe-
riòdic a m b la p rovab le desapar i -
ció de la T ipograf ia Ca tò l ica d' 
A r t à . 
A r a fa un any , d a v a n t les difi-
cu l t a t s en que nos t r o b à v e m edi-
t an t L L E V A N T a fora poblo-, ei Di-
r ec to r feu un esfors s u p r e m per 
consegu i r l ' instalació d 'una tipo-
graf ia dins aque ixa íocanua t . 
T o c a a les por tes de d i í e ren tes 
persona l ida t s a r t a n e n q u e s i en 
t roba a lgunes dispostes a secun-
da r l ' iniciativa i a p o y a r l ' idea 
a m b tot emuss i a sme . P e r ò no 
essent suficients encara c o c a i' 
a p o y a m t n t del al ia v o ï t s Recte r 
Rt . D . Gabr ie l íMununcr el qual,, 
a m b la clar ividència que 1 distin-
gia se feu cà r r ec d'.-ad»; 'i p r imer 
moment de la t r a s c c n ü r n c t a cuI 
fet d 'establ ir-se una Í U ; L - ; Í . Í ; Í Í : •. a 
aque ixa locahda t i p re vent lo q'..e 
podia g u a n y a r la ca usa soc ; ;d 
catòl ica amb%ques l er.j'< ,;e ; ; ,-
gres , se teu se\a i ic.,.: . ÍU p , 
sentà junt a m b ei i a a cict a 
projecte a la (.'aixa Rura l ; i 
c a r a que ' is membre.-, dels c c i -
sells d 'aquel la ent iüat i..o se t-i-
tuss i a smassen íor i en l ' idea, :.o 
oferiren ; esàslciicia i la Caixa ce-
lebrà un con t rac t e a m b el n o s u e 
Di rec to r del qua l na squé 1 es ta-
bl iment de la Tipografia Cadu-
ca d'Artd. 
L a t ipografia a n a v a en v a m , 
envan t . L a feina au menta va úe 
c a d a dia més . Degui a cua l 
Sindicat Agr í co la Catòl ic po:. i 
e m p e n d r e ia publ icació d un pe-
r iòdic mensua l L'Amic del <\> 
per e s t a r a m b comunicac ió a m b 
sòs socis i el nom d 'Ar té , ab-'-s 
a r r o s s e g a t i vi l ipendiat d i n s . l a 
nos t r a illa per pe r iod i cu txosa d-
pa t r io tes a n a v a rehab i l i t an t e 
d a v a n t Mal lorca degu t en g i a n 
pa r t a la p rensa humil pero s ana 
que la nos t r a T ipogra f ia edita va. 
E l ma te ix inc remen t que ha 
p res , la Tipografia Catòlica que 
fa ja avu i t reba l l s comerciar- i 
socials per t o t a Mallorca, la scua 
m a t e i x a c re ixensa l ' e s t rangula 
p e r q u è com més ha a u m e n t a t en 
t reba l l i en personal , més h a sen-
tit la. l imitació del capi ta l . I e s es-
• t a t e n ' v a apjçlatf.ïal pa t r io t isme 
dels qui avu i dirigeixen la pr ime-
ra ent ídat econònica de la nos t r a 
v í b . Aques t a no h a . vo lgu t co-
rr- • poiidre, an tes be les ún iques 
«rxluctons que;el la h a sabut tro-
b a r son es tades "desfavorables . 
E n lloc d 'a judar a que visqui un 
ins t rumenc tant p rogress iu , no 
ha t roba t més p ropos tes que lle-
v a r totes l e s facil idats que gra-. 
CÍCS al ex-Rec tor c i ta t o i o r g a r e n 
i d a v a n t el-dilema de p r e s t a r la 
seuH a juda o de ixa r i a desa pa re i¬ 
xe h a n preferi t a ixò d a r r e r . 
De m a n e r a , idò, que la Tipo-
grafia Catòlica (l'Attd te pocs 
mesos de vida sia© sur ten solu-
cionis més favorab les . T o t h a u r à 
t ' i u í fum de format jada , u n a 
k i m b o l l a de sabó , sinó su r ten 
pe rsones gene roses i pa t r io tes 
que vulguin que no fugi de la vi-
la com en fogí la fabr ica des se-
n a r , a q u e s t a inst i tució de pro-
g ré s i cu l tu ra . íSe t r o b a r à solu-
ció? 
{Perquè no s 'ha de c r e a r una 
en t ida t industr ia l , que la p r e n g u i 
corn a seva i 1 aíiansi? {No hi ha 
pe r sones a r t a n e n q u e s p rou pa-
t r iotes per fer cos ta t a ta l obra? 
Cre im q u ' e n c a r a ehi son a t emps . 
X si 's de ixa fugir, tots mos ne pe-
ned i rem. 
i, L L E V A N T , morint o d e s a p a 
re ixen t la s eua Edi tor ia l {qué ha 
de fer? í fa de t o r n a r a c u d i r a 
i o r a poble a c e r c a r editor? No 
tenim e n c a r a r e s d e t e r m i n a t en 
deíini t iva. P e r ò en e i n . ° p r ò x i m 
pod rem ja publ icar les determi¬ 
, nacions que hajem preses . 
UN AMIC D E L A P À T R I A . 
Daooocrjof.coaDaDDaDaQOOQQüüaanDnDomCEraoo 
•I R 0 N I 0 A 
* Segons hem llegit a "Heraldo de 
Lluchmayor ' ' la jun ta local de l . a 
ensenyansa d'aquella ciutat acordà 
Í'ünt a m b , l'Inspector D. Manuel ïueda graduar les escoles. E L no-
menament de Director de la Gra-
duada ha recaigut en el mestre na-
cional d'allà i fill de la nostra vila 
D. Pere Tous Nicolau. Tot li sia en-
horabona. 
—El qui desde principi de Juriol 
era mestre interí d'aquesta vila, 
D. Bartomeu Pujol Bennassar .es 
estat ílo3na*aat; per^çoneurs, d'inte-
rins mestre en propiedàt" dé Sof den-
tes (Sos) en la p rov ínc ia de Z a r a g o -
ça . El felicitam. 
—El dia 17 de N o v e m b r e so r t i r en 
cap a R o m a per continuarhi sos es -
tudis el Frares f r anc i scans F r . Cris-
tòfol Sureda i F r . Rafael G i n a r t , 
to ts dos n a t u r a l s d ' aques ta vi la , el 
primer, fill des F e r r é G r u a i i'alt t e 
de l ' amon Rafel Pansacola d e s'es-
tany. Mos n ' a l e g r a r a f e rm i q u e les 
sia de g r a n profit. 
— U n a g r a n mi l lora s'ha feta en el 
camí qui va a a es R e c o . E t s p r o p i e -
t a r i s d ' aques t Hoc i el d e . L a D u a y a 
han cons t ru ï t u n pont pe r d a m u n t 
el t o r r e m . Així q u e d a t a m b é recti 
ficat el camí que d e s d e Son Maçanet 
va dre t en C a n d e l a c a p a sa n o v a 
c a r r e t e r a de Sa Cova . 
—Hem rebut el n.° 2 de El Corren 
de les Lletres t i r ada especia l de la 
p laza del Sól ler t i t u l ada Del Agre de 
la Terra. I g u u k n e u t h e m r e b u t un 
e x e m p l a r de al eco de: Vill acari os. 
R e m e r c i a m als envia-nts. 
—El dia 23 de ü e c e m b r e s'uniren 
en r n i t r i m o u i Na .Magdalena S u r e d a 
T o u s de S o n Punya l a m b iJ. J o s e p 
F e r r e r Ca r r ió , g u a r d i à . A c a b a t Tac-
te so r t i r en a m b l ' au to cap a P a l m a 
i Sól ler pe r n n a r - s e n desp rés cap a 
B a r c e l o n a . Desi t jaui a la nove l l a 
p a r e l l a la més comple ta fei iciuat i 
que p u g u i n es ta r mol t s d ' a n y s ple-
g a t s . 
—De t a n t en q u a n t se d e m o s t r a 
la malcriadesa q u e r e ina e n t r e els 
b e r g a n t e l l e t s de la v i la . ,Es tant dins 
' e l c a s s ino de can.Tffnt^an un fill de 
l 'amo de Sa C r e u - V e / a , ' T o u c r i da t 
per un a l t r e a defora i. al sortir ia-
quest li p e g à juna p a r t i d a , d e cops 
pes cap a m b vSta ^íafesà,"' f i tà íiivna 
o b e r t a d el de ixà estormuyac Fou 
condui t a ca'l m e t g e que ~ïi c u ï a la 
fer ida . " ' '• 
Conseqüènc i e s de i 'abandonodels 
pares. / 
- Mestre Pere O b r a d o r (a) C la re t se¬ 
l/atémos ha de ixa t s . F e i a tempiu.qu,' 
anava un poc malaMsj per£ s 'agra-
và de cop i volta di* hiftf era? -qWel 
dia 23 li foren administrats els Sa«*s 
Sagraments. Anà empitjorant de-día 
<gn día finsque'i SQfei i^ dèmS^'paa-
tí ent'regà tànfmM | | R i . *"Keftiglf* la 
seua famiha el nostro" condol. 
Día primer de vés l e s ' l i toquen 
un ExtyeiaaitóciM^'cai^boner Ber-
nat Rànionico, fiomq a l a flor del 
mon, 'sa'i robust èra- ~'a« "ibàthÀsès à 
Can Mondoy i al. posat-se en' taula, 
per beranar se sent malament i s'en 
va a casséua tot d 'una! a r ^ r i b a r - h i 
quedà mort dins'ta culïïa senÈè te-
nir temps d 'anar .aa elidit . $ 1 eojajla. 
i Deu mos guard a to t s de mort re-. 
pent ina t •'^'^tiV·* *• í^-íü 
-^Üljdía 25 d ' aques t mes l'esposa 
d e l n o s t r c r à m í c D . A n d r e u Feme¬ 
nies , Bat le d'a ma i xa vila donà a 
ilum r 'e l isment 'uua n ine ta . Enhora-
—El Ht D Rafel R a m i s V a n r e í l , 
P b r e . h à ' t e n g u t l ' a tenció de p a r t i -
e i p a m o s sa p r ò x i m a entrada, a la 
R e c t o r i a de S ia . CntaVma d e C i u t a t 
pe r on t es es ta t n o m e n a t . Li ú o n a m 
l ' enho rabona m é s efus iva . 
—Ha" p a r t i t cap a Mont i. vi deu a:nb 
sa e sposa i p a r e polí t ic el n o s t r e 
a m i c D . Miquel J u a n (a) escolà Li 
desitjaria bon v ; a t j e . 
--L'arrio'n Miquel jove de Sos Sas-
t r e s h a t e n g u t Pa d e s g r a c i a de p e r -
d r e son fiyet Antoni desp rés de l lar-
g u i s s i m a m a l a l t i a . L ' a c o m p a n y a m 
a m b el sen t iment . 
—El d ía 26 d ' aques t mes , en l 'o ra -
tori p a r t i c u l a r de la ca sa senyoru i l 
de i). Rafel Blanes a. Ciu ta t se ca sa -
r e n la. S t a D . a A n t ò n i a B l a n e s Toío-
-sa i el d i s t i ag i t m e t g e de la n o s t r a 
vi la i n a t u r a l de S e u v a D . A n t o n i 
SoiiveltHs L l a m p a v e s . F o r e n pa-
d r ins e n les noces de p a r t de la no¬ 
v ia sos g e r m a n s D . Rafel i i). T->-
m à s B lanes i del novi i el p rop ie t a r i 
D.,Miquel Oleo. Beneh í l 'unió el Rt . 
D . F r a n c e s c E s t e v e F i sca l e sg les iàs 
t ic . L a novel la pa re l l a sor t í cap a 
L l u c h pe r so r t i r desp rés c a p al con-
t i n e n t . L e s des i t jam i n a c a b a b l e llu-
n a de mel . 
— L ' A d m i n i s t r a d e r de C o r r e u s d' 
a q u e s t a v i la D. Josep C a r n í c e r a n à 
a ' examinar - se el d i s sap te p a s s a t per. 
p o d e r .ascendir a Je fe d e . N e g o c i a t 
o b t e n g u e n i un br i l l an t i s s im resu l -
tat. S ia e n h o r a b o n a . 
— E s t a m a les fosques . F a - qu inze 
dies que c a d a v e s p r e ehi h a v i a ano-
mal ies ; h o r e s i m é s h o r e s sense 
l lum e t c . A r a ú l t i m a m e n t p e r repa-
r a c i o n s a la m a q u i n a r i a e s t a m total-
m e n t s ense l lum i no s a b e n q u a n t 
s ' e n c e n d r à . ¡1 cobren un a u m e n t 
d 'un vint i c inc pe r cent! . 
gUl.a.f.'.·ÜUML.I 
11 U E P I ! 
. A m é s bou p r e u q u e n i n g a 
c o m p r a c a r r o s i c a r r e t o n s en 
q u a l s e v o l e s t a t è s t i guen 
(a) F U Y A D E S . Q U A T R E 
C A N T O N S -
M • ' ' 
L L E V A N T 
C r i m C o l m a d a &*içm#m® 
l'en GUIEM B D J 0 S A (a) Ganancia 
S E V E N E N B O N S I B A R A T O 
Cornestibles de tota casta, licor, dnlces, galletes, ete,. ete. 0 GiaiÉÓS SUlffi B 
Aquesta casa es s'ùuica depositaria dins Artà del ANiS TUNEL 
Fixau-vos be en sa Oirecciò: C A R R É ' D E P A L M A 3 A R T A 
ùmili Baio» (e) (Mi serveix a É imiti mM\M i barato qaa!s§¥0l eatàmc se li lassa per Ciafat ! pois altro poiiigs tis Ballotta 
D e s p a i g a A r i a i C A R R É D E P A L M A N.° 3 - D e s p a i g a Pa lma: E S T A N C D E S B A N C D E S'OLI 
G R A N D E S A L M A C E N E S 
S a n J o s é 
DE 

















ABRIGOS CAPOTES PALL1ZAS IMPERMEABLES 
A r t í c u l o s para l u t o — G é n e r o s de p u n t o — B a s t o n e s 
y p a r a g u a s — Artículos de v i a i e 
SASTRERÍA - MODISTERÍA - CAMISERÍA 
Mantas de Lana - Chanclos de Goma 
Oran sección de Peletería 
tetas al cantaflo-Preño AjoTeléfons, 21HW.Mil-
La Fonda Randa, de Esteva 
Carré de Palma, 4 8 — A R T A 
S'ES OBERTA FA POC. TOT ES NOÜ 
ILLAMPANT. SERVICI ESMERADISSIM 
P r o n t i t u t 
S E G U R E D A T I E C O N O M Í A 
Ensaíraades i panets 
En lloc se torben Tallos que a la 
PANADERÍA V i C t O T Í a 
E S F O R N N O U 
D'EN 
M I q li e ì R o c a C a s t e 11 
A sa bot iga he i trobar^u s e m p r e p a n s , paitets , 
g a l l e t e s , b s s c u i i s , rollets, i tota ca s ta de p a s t i c e r i s 
TAMBE SE S E l t V E L Y A D O M I C I L I 
Netedat , pront i tu t i e c o n o m i a 
DESPAIG Carre.r ,je Palma 3 bis. A R TA 
G R A N B O T I G A . 
D'EN 
J U A N Y 1 G E N S ( a ) J A N 
Veti de tota casta de articles, eomestibles, galletes, ere 
ES R.EP nESENTANT DE SA PERFUMER1A 
L. C A C C I O 
TE DEPOSIT DP MAQTJINES DE COSIR 
P a f f i A n c o r a 
tsm tami tuta tasta Mnmìi mite. Baiiìró, Mm, & 
Gran establiment d'en t$|(^ $|$t (Qut&M Centro, 3-Àrtà 
Sempre, Sempre, derreres novedats en MERCERIA 0 Extens surtit de PERFUMERIA 
C O L M A D O 
AMB C O N S E R V E S DE T O T A C A S T A 
Representant dels licors de ia casa MORENO amb el seu acreditat 
A n í s M i r a m a r 
Maquinas de cusi SINGER al contat i a pagues 
: )$Q deixem d« víeitarlo amb la aeguredat de que quedareu amb ganes do torcAr-hi 
